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’怡 标记技术测得结果却认为 eF M co 含有 8个 eF 原子
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O c O 纯化过程和纯度
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严格厌氧条件下搅拌 l h 左右
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此时小于透析膜载留从
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N M F 的碱度也是提取高
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处理后的 N M F 碱度稍偏

















如果用 aB O 处理使 N M F 成高碱度 (P H 1 3) 的 eF M OC 提取
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( b) 的理想提取剂的碱度 (表 1)
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常规纯化 eF M ~ 的方法是用 eS
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图 3 ( c) 结果也表明
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IcP 和 P lx E 技术测定经严格厌氧纯
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eF M oc o( a) 能自由地通过扩散方式由 A 透析室扩散到 B 透析室
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eF M oc (b )不能通过扩散方式由
A 透析室进入 B 透析室
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因此溶于 N M F 的 eF M oc
。
很可能络合若干个 N M F
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这种现象引起用层析法测定的 eF M co
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它的金属簇组成与 eF oM co ( b) 组成相似
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